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El presente trabajo desarrolla una Propuesta de Mejora para el Manejo de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos para la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
La finalidad es proponer alternativas de mejora y solución que puedan servir de 
modelo a otras Municipalidades para el desarrollo e implementación de un 
adecuado Sistema de Manejo de RAEE. 
 
En tal sentido, el Capítulo 1 brinda información sobre los antecedentes generales 
de la Municipalidad Provincial de Arequipa, tales como visión, misión, política 
institucional, entre otros; también se determina cuál es el problema, el objetivo y 
los alcances de la presente tesis; dichos objetivos deben ser cumplidos al final de 
la presente tesis. 
 
En el Capítulo 2 se exponen los antecedentes tanto nacionales como 
internacionales del tema en investigación, además del marco teórico y conceptual 
de cada término considerado como fundamental y esencial para poder 
comprender todo lo planteado en el presente trabajo. 
 
En el Capítulo 3 se detallan los aspectos metodológicos empleados para obtener 
información, para desarrollarla y para obtener resultados, dentro de lo que a 
Ingeniería Industrial se refiere. 
 
En el Capítulo 4 se identifica cuál es la situación actual en la que se encuentra el 
manejo de RAEE en la Municipalidad Provincial de Arequipa, en base a la que se 
proponen algunas posibles mejoras que contribuyen a la propuesta de mejora 
planteada. 
 
El Capítulo 5 plasma la parte aplicativa de la tesis, en la que en base a diversas 
posibles alternativas de solución, se eligen cuáles tendrán mayor impacto positivo 
para el logro de los objetivos planteados en el primer capítulo, teniendo como base 
el uso de herramientas propias de la Ingeniería. Además se brindan algunas otras 
herramientas que permiten la evaluación de resultados si es que se decide, claro 
está, implementar y/o llevar a cabo en alguna Municipalidad Provincial la 
propuesta plasmada en la presente tesis. 
 Finalmente, el Capítulo 6 muestra cuáles son las recomendaciones y conclusiones 
más relevantes a las que se ha llegado tras la realización de la presente propuesta 



































This paper develops an improvement proposal for the management of electrical 
and electronic equipment for the Provincial Municipality of Arequipa. The purpose 
is to propose a model that serves other municipalities to implement an adequate 
RAEE Management System. 
 
In this sense, Chapter 1 provides information on the general background of the 
Provincial Municipality of Arequipa, such as vision, mission, institutional policy, 
among others; it also determines what is the problem, the objective and the scope 
of this thesis, these objectives should be fulfilled at the end of this thesis. 
 
Chapter 2 presents the national and international antecedents of the subject in 
research, in addition to the theoretical and conceptual framework of each term 
considered fundamental and essential to be able to understand everything raised 
in this work. 
 
Chapter 3 Details the methodological aspects used to obtain information, to 
develop it and to obtain results from it, within what Industrial engineering refers to. 
 
Chapter 4 Identifies the current situation in which RAEE management is located in 
the Provincial Municipality of Arequipa, based on which some possible 
improvements are proposed that contribute to the proposal of improvement posed. 
 
Chapter 5 Plasma The application part of the thesis, which based on various 
possible alternatives of solution, are chosen which will have greater positive impact 
to the achievement of the objectives raised in the first chapter, based on the use 
of tools of engineering. In addition, some other tools are provided that allow the 
evaluation of results if it is decided, of course, to implement and/or carry out in 
some Provincial Municipality the proposal embodied in this thesis. 
 
Finally, chapter 6 shows the most relevant recommendations and conclusions that 
have been reached after the implementation of this proposal for improvement, 
which serve to expose the final confirmatory data of this work. 
